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สาขาบุคคล องค์กรและสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.	พนสั	หนันาคนิทร	์
เปน็นกัวชิาการทีม่ผีลงานเปน็ทีป่ระจกัษท์ัว่ประเทศ	
เป็นผู้แต่งตำาราทางการศึกษา	 โดยเฉพาะตำารา
ทางการบริหารการศึกษา	 ที่สถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งนำาไปใช้เป็นตำาราเรียน	 ผลงานทาง
วชิาการทีพ่มิพจ์ำาหนา่ยแพรห่ลายทัว่ไป	ไดแ้ก	่หลกั
การบริหารโรงเรียน	 การบริหารบุคลากรทางการ
ศึกษา	 การศึกษาไทย	 การมัธยมศึกษา	 การสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา	 การบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร	 การสอนจริยธรรมและค่านิยม	
หลักการพูดในที่สาธารณะ	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	 	 หันนาคินทร์	
ยังเขียนหนังสืออ่านประกอบในระดับประถม
ศึกษา	เช่น	แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา	และหนังสือ
ชุดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต	 เป็นต้น	 ผลงาน
วิจัยทางการศึกษาของศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.พนัส	หันนาคินทร์	หลายเรื่องที่เป็นพื้นฐานของ
การกำาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของไทย	 เช่น	
ขอ้เสนอแนะการจดัหลกัสตูรคณติศาสตรใ์นโรงเรยีน
มัธยม	 การบริหารสถาบันผลิตครูไทย	 การจัดการ
มัธยมศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ	เป็นต้น
	 ส่วนผลงานทางด้านการบริหารการศึกษานับ
ไดว้า่	ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์
เป็นผู้บุกเบิกทางการจัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่ง
ใหม่ตั้งแต่การดำารง	 ตำาแหน่งครูใหญ่คนแรกของ
โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร	โรงเรียนสาธิต	
“พิบูลบำาเพ็ญ”	และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพิษณุโลก	 ซึ่งเป็นนโยบายการขยายการ
ผลิตครูปริญญาไปยังส่วนภูมิภาค	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	
2510	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	 หันนา-	
คินทร์	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกลในนโยบายการ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู	 (ด้วยพื้นฐานการเป็นครู
ประชาบาลที่ด้อยโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมา
ก่อน)	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	 หันนา-	
คินทร์	 เป็นผู้ริเริ่มจัดการศึกษาภาคสมทบสำาหรับ
ครูที่ยังไม่ได้ปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	
บางแสน	 และวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 พิษณุโลก	
(นักศึกษาโดยทั่วไป	 เรียกว่า	 Twilight	 เพราะใช้
เวลาเรียนตอนเย็นหลังจากการปฏิบัติราชการ)	
ในปี	 พ.ศ.	 2517	 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา	
พิษณุโลก	 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ	วทิยาเขตพษิณโุลก	ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	ดร.พนัส	หันนาคินทร์	ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดเป็นผู้ริเริ่มเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ทางการบริหารการศึกษา	 ในสมัยที่ดำารงตำาแหน่ง
รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
พิษณุโลก	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	
หันนาคินทร์	 ได้ไปรักษาการในตำาแหน่งอธิการบดี	
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร	และได้
รบัการทาบทามใหเ้ปน็อธกิารบดี	แต	่ศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์ไดป้ฏเิสธตำาแหนง่
นัน้	และยตุบิทบาททางการบรหิารทกุตำาแหนง่	เมือ่	
พ.ศ.	 2526	 (อายุ	 55	 ปี)	 โดยให้โอกาสคนรุ่นใหม่
ได้เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป	 และเป็นช่วง
สมัยของการเคลื่อนไหวก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร	
โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
พิษณุโลก	เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ	
	 ภายหลังเกษียณอายุราชการเมื่อ	 พ.ศ.	
2532 	 ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุณ 	 ดร .พนั ส	
หันนาคินทร์ 	 เป็นกำ าลั งสำ าคัญที่ ผลั กดัน ให้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 พิษณุโลก	 ได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ	 ติดต่อ
ประสานงานการไดม้าซึง่ทีด่นิสาธารณะประโยชนท์ี่
หนองออ้	ตำาบลทา่โพธิ	์อำาเภอเมอืง	จงัหวดัพษิณโุลก	
จำานวน	 1,280	 ไร่	 เพื่อเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่ง
ใหม่	เมื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรใน	พ.ศ.	2533	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.พนัส	หันนาคินทร์	 ได้
รบัแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมการสภามหาวทิยาลยั	และยงั
ช่วยเหลือด้านวิชาการ	 โดยทำาหน้าที่เป็นอาจารย์
พเิศษสอนนสิติระดบัปรญิญาโท	ปรญิญาเอก	ตลอด
จนเปน็อาจารยท์ีป่รกึษาการทำาวทิยานพินธต์อ่เนือ่ง
ตลอดมา
	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์
คือปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทยอย่างแท้จริง	
เป็นครูที่ลูกศิษย์รักและศรัทธา	 ได้ร่วมกันก่อตั้ง
มลูนธิศิาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์
เป็นอนุสรณ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ	 เป็น
มูลนิธิที่ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตลอด
มาทุกปี	 ตลอดระยะเวลายาวนานของชีวิตราชการ	
ศาสตราจารย์	 ดร.พนัส	 	 หันนาคินทร์	 ได้สร้าง
คุณูปการต่อวงการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	 กล่าวคือ	
นอกจากผลงานสำาคญัคอืการกอ่ตัง้บกุเบกิวทิยาลยั
วิชาการศึกษา	 พิษณุโลก	 รวมทั้งมีบทบาทอย่าง
มากในการสนบัสนนุใหส้ถาบนัแหง่นีก้า้วเขา้สูค่วาม
เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว	 ยังเป็นกำาลังสำาคัญ
ในการผลักดันให้วิชาชีพครูมีมาตรฐานระดับสูง
เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการได้ผลิตผลงานวิจัย	ตำารา	
และแบบเรียน	 รวมทั้งเป็นวิทยากรแก่สถาบันและ
องค์กรต่าง	ๆ	จำานวนมาก	ในช่วงหลังเกษียณอายุ
ราชการนัน้	นอกจากงานสอนซึง่เปรยีบเสมอืนชวีติ
ของท่านแล้ว	ยังได้ดำารงตำาแหน่งนายกสภาสถาบัน
ราชภัฏกำาแพงเพชรอีกด้วย	 ด้วยเกียรติคุณอย่าง
สูงดังกล่าวจึงได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์จากสถาบันที่มีความผูกพันต่อชีวิตของ
ท่านอย่างมากทั้งสองแห่งคือ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	
และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติโดยสังเขป
	 ศาสตราจารย์	ดร.พนัส	หันนาคินทร์	เกิดเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่	 19	 มกราคม	 พ.ศ.	 2470	 ที่ตำาบล
เขาย้อย	อำาเภอเขาย้อย	 จังหวัดเพชรบุรี	 บิดาเป็น
สมุห์บัญชีชื่อขุนสุนทรธนากร	(เผื่อน	หันนาคินทร์)	
มารดาเป็นครูประชาบาล	 ชื่อประสิทธิ์	 มีน้องสาว
รว่มบดิา	1	คน	ตอ่มามารดาแตง่งานใหม	่และมบีตุร
ชาย	1	คน	และธิดาอีก	1	คน	จึงมีพี่น้องร่วมท้อง
มารดาเดยีวกนั	4	คน	คอืศาสตราจารย	์ดร.พนสั	หนั
นาคินทร์	 	ทัศนารถ	หันนาคินทร์	นิคม	หิรัญบุศย์	
และทัศนีย์	หิรัญบุศย์
	 ชีวิตครอบครัว	 ศาสตราจารย์	 ดร.พนัส	
หันนาคินทร์	 ได้สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาศ	
หนันาคนิทร	์(นามสกลุเดมิ	พรหมศร)	เมือ่	พ.ศ.	2502	
มีบุตรสาว	4	คน	คือ	ปฐมพร	หันนาคินทร์	(ปัจจุบัน
ทำางานตำาแหน่ง	 ผู้อำานวยการฝ่ายสรรหาบุคลากร	
ธนาคารซิตี้แบงก์	 สาขาประเทศไทย)	 ปิยพรรณ	
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หนันาคนิทร	์(ปจัจบุนัทำางานดำารงตำาแหนง่ผูอ้ำานวย
การบริหารบริษัท	Operational	Energy	group)	ปาน
นภา	หนันาคนิทร	์ทพิยวงศ	์(ปจัจบุนัทำางานตำาแหนง่
ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทจัสมิน	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากัด)		และปริยานาฏ	หันนาคินทร์	(ถึงแก่กรรม)
	 ศาสตราจารย	์ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์ไดม้คีวาม
สุขอยู่กับงานที่รักคือการสอน	 การให้ความรักและ
ความเมตตาศษิยโ์ดยตลอดชวีติตราบจนลม้เจบ็และ
จากไปอย่างกะทันหัน	เมื่อวันที่	30	มกราคม	พ.ศ.
2549	ขณะอายุได้	 79	ปี	 11	วัน	 โดยทำาหน้าที่ครู
จวบจนวาระสดุทา้ยดว้ยการอทุศิรา่งเปน็	“อาจารย์
ใหญ่”	แก่ลูกศิษย์ชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้านการศึกษา
	 ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุ ณ 	 ด ร . พ นั ส	
หันนาคินทร์	 ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ที่ตำาบลเขาย้อยบ้านเกิด	 เมื่อจบชั้นประถมศึกษา
แล้ว	 คุณแม่ประสิทธิ์ได้ส่งให้มาอยู่กับคุณป้าที่
กรุงเทพ	ฯ	ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน
มัธยมวัดราชบพิธ	จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	เมื่อ	
พ.ศ.	2486	เนื่องด้วยในขณะนั้นกรุงเทพ	ฯ	อยู่ใน
ชว่งสงครามเอเชยีบรูพา	และเปน็ยคุสมยัทีข่า้วยาก
หมากแพงและขาดแคลน	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.พนัส	 หันนาคินทร์	 จึงกลับบ้านที่เขาย้อย	 ด้วย
สภาพมารดาซึ่งยากจนและต้องเลี้ยงดูลูกหลาย
คน	 ท่านจึงต้องหางานทำาเพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครวัโดยเริม่ทำางานเปน็เสมยีนฝกึหดัทีอ่ำาเภอ
เขาย้อย	 เงินเดือน	 20	 บาท	 หลังจากนั้นก็สมัคร
เป็นครูประชาบาลที่โรงเรียนวัดกุฏ	ิ ตำาบลบางเค็ม	
อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อ	พ.ศ.	2487
	 ชีวิตทางการศึกษาเล่าเรียนของศาสตราจารย์
เกยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์เปน็เรือ่งทีน่า่สนใจ
มาก	ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส	หันนาคินทร์	
ได้ศึกษาหาความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยตนเอง	
โดยการสอบวิชาชุดครู	 ป.ป.	 และวิชาชุดครู	 ป.ม.	
ตามลำาดับ	 ภายหลังจากที่ลาบวช	 1	 พรรษา	 เมื่อ
อายุครบ	 20	ปี	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.พนัส	
หันนาคินทร์	 	 ได้โอนไปรับราชการครูที่โรงเรียน
ฝึกหัดครู	จังหวัดเพชรบุรี	พ.ศ.	2492
	 ชี วิ ต ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส	 หันนาคินทร์	
หักเหอีกครั้งในปี	 พ.ศ.	 2494	 เมื่อผู้ช่วยอธิบดี
กรมสามัญศึกษา	 (ตำาแหน่งในขณะนั้น)	 นายอภัย	
จันทวิมล	 ได้นำาผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันไปตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	 จังหวัดเพชรบุรี	 ได้เห็น
หน่วยก้านทางวิชาการและความกระตือรือร้นใน
การศึกษาเล่าเรียนของ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.พนัส	 หันนาคินทร์	 จึงขอโอนย้ายให้มาสอน
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร	 และ
ต่อมาได้ทำาหน้าที่ครูใหญ่ของโรงเรียนตั้งใหม่	 ซึ่ง
ต่อมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิต	 ประสานมิตร	 ใน
ขณะเดียวกัน	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	
หนันาคนิทร	์สามารถสอบเรยีนตอ่ระดบัปรญิญาตรี
ทีค่ณะอกัษรศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	แตย่งั
เรียนไม่จบก็สอบคัดเลือกไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส	 หันนาคินทร์	
สำาเร็จการศึกษาได้รับปริญญา	 B.S.	 in	 Ed.	 เมื่อ	
พ.ศ.	 2499	 ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากจึงได้ทุน
เรียนต่อระดับปริญญาโท	และได้รับปริญญา	M.S.	
in	Ed.	ในปีถัดมา
	 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	 หันนาคินทร์	
ได้ถูกส่งให้ไปรับราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา	
บางแสน	 (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน)	 ได้เป็น
ครูใหญ่โรงเรียนสาธิต	 “พิบูลบำาเพ็ญ”	 ทำางานอยู่
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เพียง	2	ปี	ก็ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยอินเดียนา	 เมื่อสำาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก	 ได้ฝึกอบรมด้านการบริหารสถาบัน
ศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่	 18	
(พ.ศ.	2518)	อีกด้วย
ลำาดับเวลาการศึกษาของ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ มีดังนี้
	 พ.ศ.	 2480	 จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จาก
โรงเรียนประชาบาล
	 พ.ศ.	 2486	 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 จาก
โรงเรียนมัธยมวัดราชบพิธ	กรุงเทพมหานคร
	 พ.ศ.	2488	สมคัรสอบชดุคร	ูพ.ป.ป.	และ	ป.ม.	
จากกระทรวงศึกษาธิการ
	 พ.ศ.	2499	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	
B.S.	in	Ed.,	Indiana	University	,	USA
	 พ.ศ.	2500	ไดร้บัปรญิญา	M.S.	in	Ed.,	Indiana	
University,	USA
	 พ.ศ.	2504	ไดร้บัปรญิญา	Ed.D.	(Higher	Edu-
cation	and	Mathematics),	Indiana	University,USA
	 พ.ศ.	 2515	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขา	
Research	 &	 Development	 จัดโดยองค์การ	
UNESCO		ที่ประเทศฟิลิปปินส์
	 พ.ศ.	2519	ได้รับปริญญา	วปอ.	จากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	18
การรับราชการและการประกอบอาชีพ
	 วิถีชีวิตในการรับราชการของ	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณดร.พนัส	 หันนาคินทร์	 ก็ประสบความ
สำาเร็จอย่างยิ่ง	 เช่นเดียวกับชีวิตทางการศึกษา
เล่าเรียน	 กล่าวได้ว่า	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.พนัส	 หันนาคินทร์	 เริ่มมีชีวิตราชการโดยการ
เป็นครูประชาบาลบ้านนอก	แต่สามารถสร้างความ
ก้าวหน้าทางราชการจนเกษียณอายุในตำาแหน่ง	
ศาสตราจารยร์ะดบั	10	ได	้ทัง้ยงัผา่นงานบรหิารการ
ศึกษาจนเป็นผู้บริหารสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษา	
ดังนี้
	 พ.ศ.	2487	ครูโรงเรียนประชาบาล	ตำาบลบาง
เค็ม	(วัดกุฏิ)	อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี
	 พ.ศ.	2488	ครูโรงเรียนประชาบาล	ตำาบลสระ
พัง	๑	(วัดหนองส้ม)	อำาเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี
	 พ.ศ.	 2491	 ผู้ตรวจการประถมศึกษา	 อำาเภอ
เขาย้อย
	 พ.ศ.	 2492	 ครูโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	 จังหวัด
เพชรบุรี
	 พ.ศ.	 2494	 อาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง	
ถนนประสานมิตร	กรุงเทพ	ฯ	
	 พ.ศ.	2496	ครใูหญค่นแรก	โรงเรยีนมธัยมสาธติ
ประสานมิตร	กรุงเทพ	ฯ	
	 พ.ศ.	 2500	 อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา	
บางแสน	และครใูหญค่นแรกของโรงเรยีนสาธติพบิลู
บำาเพ็ญ
	 พ.ศ.	 2505	 หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์	 และผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ	
วิทยาลัยวิชาการศึกษา	บางแสน
	 พ.ศ.	2510	รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก	
	 พ.ศ.	 2517	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	 พ .ศ . 	 2526	 รั กษาการอธิ การบดีการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 พ.ศ.	 2526	 ศาสตราจารย์ 	 ระดับ	 10	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	 ภายหลังที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่	 พ.ศ.	
2532	ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์
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ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
มหาวิทยาลัยนเรศวร	 และได้รับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาการบริหารการศึกษา	
ของมหาวิทยาลัยบูรพา	 (พ.ศ.	 2538)	 	 และของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร			(พ.ศ.	2546)
	 หนังสือ	 “เรือจ้างเทียบฝั่ง”	 ซึ่งเป็นข้อเขียน
อัตชีวประวัติของศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.พนัส	
หันนาคินทร์	 เมื่อคราวเกษียณอายุราชการ	 พ.ศ.	
2532	 ได้สรุปชีวิตตนเองไว้เป็นคำาคล้องจองว่า	
“จากทิวตาล ผ่านแสนแสบ แนบดงมะพร้าว 
เนาสองแคว”	อันหมายถึง	ชีวิตกำาเนิดจากจังหวัด
เพชรบุรีที่มีการปลูกต้นตาลมากที่สุดในประเทศ	
เข้ามารับราชการที่โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนน
ประสานมิตร	 ซึ่งตั้งอยู่ติดกับคลองแสนแสบ	 และ
ยา้ยไปรบัราชการทีว่ทิยาลยัวชิาการศกึษา	บางแสน	
ทีม่ตีน้มะพรา้วมาก	และในทีส่ดุไดม้าตัง้รกรากอยูท่ี่
พิษณุโลก	(สองแคว)	จนถึงบั้นปลายของชีวิต
เกียรติคุณ บุคลิกภาพและตำาแหน่ง
	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์
เปน็ผูท้ีม่มีนษุยสมัพนัธด์เีลศิ	ยอมรบันบัถอืศกัดิศ์รี
แห่งความเป็นมนุษย์ของทุกชั้นวรรณะ	จุดเด่นที่สุด
คือการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน	 ไม่หลงมัวเมา
ในลาภยศสรรเสริญ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.พนัส	หันนาคินทร์	 ถือว่าการอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นกำาไรโดยไม่ต้องลงทุน	เป็นวิธีการที่ทำาให้เราไม่
ลืมตัว	 ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ตนเองไม่ให้รู้สึกว่าขึ้นสูงเกินไป	 มีคำากล่าวทำานอง
ยกย่องชมเชยว่า	 ลูกศิษย์ลูกหา	 ผู้ใต้บังคับบัญชา
ถ้าพบเห็น	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	
หนันาคนิทร	์ทีไ่หน	เวลาใด	ควรรบียกมอืไหวท้กัทาย
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์กอ่น
ที่ท่านจะยกมือไหว้เรา	 คุณสมบัติที่ควรยกย่องอีก
ประการหนึ่งของศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส	
หันนาคินทร์	 คือ	 เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	
เป็นที่ตั้ง	โดยถือคติว่า	ซื่อกินไม่หมด	คดกินไม่นาน	
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ			ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์เปน็
คนซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 ต่อครอบครัว	 ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตลอดชีวิตรับราชการ	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	 หันนาคินทร์	 เป็นผู้รักษาผล
ประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่	 นอกจากนั้น	
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	ดร.พนัส	หันนาคินทร์	ยัง
เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์	จงรักภักดี	ต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์อย่างสูงยิ่ง	 เป็นผู้ร่วมงานในฐานะวิทยากร
ของกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน	 ชมรมอาสาสมัครป้องกัน
ชาติอย่างต่อเนื่อง
	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั	หนันาคนิทร	์
มีตำาแหน่งทางวิชาการดังนี้	
	 พ.ศ.2498–2508	 อาจารย์วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา	ประสานมิตร	และอาจารย์วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา	บางแสน
	 พ.ศ.	 2508	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัย
วิชาการศึกษา	บางแสน
	 พ.ศ.	 2512	 รองศาสตราจารย์	 	 วิทยาลัย
วิชาการศึกษา	พิษณุโลก
	 พ.ศ.	 2526	 ศาสตราจารย์ 	 ระดับ	 10	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	 พ .ศ . 2 533 	 ศาสตราจา รย์ เ กี ย รติ คุณ	
มหาวิทยาลัยนเรศวร	สาขาการบริหารการศึกษา
	 พ.ศ.	 2538	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 พ.ศ.	 2546	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 -	 ดำารงตำาแหน่ง	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร
	 -	ดำารงตำาแหนง่	นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏั
กำาแพงเพชร
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	 -	 ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ	ระดับศาสตราจารย์	ทบวง
มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
	 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พนสั		หนันาคนิทร	์
มีผลงานวิชาการ	ดังนี้
 ด้านหนังสือ ตำาราเรียน	ได้แก่
	 1.	การสอนคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษา
	 2.	สถิติเบื้องต้น
	 3.	การศึกษาของไทย
	 4.	การศึกษามัธยมศึกษา
	 5.	การบริหารโรงเรียน
	 6.	การสอนจริยธรรมและค่านิยม
	 7.	การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
ด้านเอกสารประกอบการสอน ได้แก่
	 1.	เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส
	 2.	หลักการศึกษา
	 3.	การสอนสังคมศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา
	 4.	หลักการพูดในที่สาธารณะ
	 5.	การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา																	
	 6.	การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ด้านหนังสือในระดับต่ำากว่ามัธยมศึกษา
	 1.	แบบเรยีนวชิาสงัคมศกึษา	ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	1-4
	 2.	หนงัสอือา่นชดุสรา้งเสรมิประสบการณช์วีติ	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	1–6
ด้านงานวิจัย
	 1.	 การกำาหนดตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
	 2.	ขอ้เสนอแนะการจดัทำาหลกัสตูรคณติศาสตร์
ในโรงเรียนมัธยมแบบประสม
	 3.	การบริหารสถาบันผลิตครูของไทย
	 4.	การจดัการมธัยมศกึษาเพือ่ความมัน่คงของ
ชาติ
	 5.	การจดัโปรแกรมมธัยมศกึษาโดยเนน้วชิาชพี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พนัส	 หันนาคินทร์	
ได้ประกอบคุณงามความดีทั้งในฐานะบิดาผู้ดูแล
ครอบครัวและประชาชนผู้บำาเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม	 ใน	 พ.ศ.	 2535	 ท่านได้รับรางวัล	 พ่อดีเด่น
แห่งชาติ	และต่อมาใน	พ.ศ.	2537	ท่านได้รับรางวัล
คนดีศรีสองแคว
	 พ.ศ.	2526	ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมหาปรมาภรณ์ช้าง
เผือก	 (ม.ป.ช.)	 เนื่องด้วยท่านเป็นผู้กระทำาความดี
ความชอบเปน็ประโยชนแ์กร่าชการและสาธารณชน
ประจักษ์ สายแสง
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